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大iEl2 Ip.走。主点京市時計:鵡Z世何業の肱計調官{大正 15年 3月刊)により a以
挫は和京市役所ー車京市統計岡費(唱和1_3ip. 3月fiJ)弟29謹，大阻市役厨
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古大都市比較統計聾覧 (u自利 3年刊)後I""'七譲歩~íL 1f:; 18岡京市岬統計書，
停25聞大阪市統計書。
一口貸出平均闘は各都市統計書に依る但し東京市の分目U~23回*京市統計
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造中公i詰何台!日， 7.i }fuj{l(i波町民 J(){uiOji政調査:市.公i成f:t制大正 15.{I~ 3月刊
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らフ.弟 25回大限市杭計出(昭和 2年 12月刊i事 pjf名古血市り貸山fJI;民協
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